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For Immediate Release 
Ouachita announces students named to Fall 2018 President’s List 
January 24, 2019 
For more information, contact OBU’s News Bureau at newsbureau@obu.edu or (870) 245-5208 
ARKADELPHIA, Ark.– Ouachita Baptist University has named more than 340 students to its Fall 2018 
President’s List. 
To be named to the President’s List, a student must compile a 4.0 grade point average and be classified 
as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours. 
Ouachita Baptist University, a private liberal arts university in Arkadelphia, Arkansas, is in its 132nd year 
as a Christ-centered learning community. It is consistently ranked among the “Best National Liberal Arts 
Colleges” by U.S. News & World Report. The university has an average student/faculty ratio of 13:1. Its 
seven academic schools include business, Christian studies, education, fine arts, humanities, natural 
sciences and social sciences. Additionally, Ouachita offers more than 20 study abroad opportunities with 
partner institutions around the world.  
The following students were named to the President’s List and are listed in order of hometown: 
Alexander, Ark. – Matthew Branch, Hannah Hill, Mallory Mayfield, Melody Pruitt 
Alexandria, La. – Grayson Hunter, Kristi Roshto 
Allen, Texas – Jacolby McCray 
Altus, Ark. – Ceira Carpenter 
Alvin, Texas – Erin Webster 
Anna, Texas – Grace Kemp, Katie Kemp 
Arkadelphia, Ark. – Mattie Dodson, Allie Harris, Esther Horton, Brandon Matros, Stephany Quintero, 
Taylor Savage, Susanna Schleiff, Alexis Summerford, Abby Turner, Sierra Westberg, Julia Williams 
Arlington, Texas – Bonnie Gentry 
Ashdown, Ark. – Kyle Burrow 
Austin, Texas – Alyssa Hardan, Asha Samson 
Bartlett, Tenn. – Britney Bost 
Batesville, Ark. – Luke Livingston 
Bauxite, Ark. – Maddie Bailey 
Bee Branch, Ark. – Beau Pennington 
Beebe, Ark. – Erin McNully, Celeste Pinkerton, Paige Smith 
Bella Vista, Ark. – Kallie Polk, Rylie Slone 
Benton, Ark. – Hannah Burnett, Kaitlyn Campbell, Logan Clay, Emme Edmondson, Jake Edmondson, 
Jordan Ford, Sarah Freeze, Gracen Goudy, Will Guerra, Caleb Harmon, Katie Harmon, Nicholas 
Herrington, Carrie Hill, Emily Johnson, Jenny Johnson, Gracie Jones, Noah Nalley, Ashlynn Price, Nick 
Quinn, Brooke Snyder, Alex Terry, Abby Walker, Laura Beth Warner 
Bentonville, Ark. – Madison Brittain, Colton Eldridge, Ashley Ray, Scotty Scott, Emily Siemens 
Bismarck, Ark. – Travis Hankins, Wesley Oliver, Keylie Powell 
Blytheville, Ark. – Abigail Anderson 
Brookline, Mo. – Emily Pankiewicz 
Bryant, Ark. – Erin Chappell, Nikki Clay, Sarah Cowell, Jonah Mears 
Cabot, Ark. – Emily McGee, Hannah Merrick, Cora Saddler, Ashly Stracener, Ryane Thurman, Taryn 
Toles 
Camden, Ark. – Jessica Cook, Kathryn Knight, Madeline Knight, Lucas McCann, Stephanie McCann, 
Thomas Worley 
Canton, Mich. – Michael Neathery 
Caraway, Ark. – Karlee Sanders 
Carrollton, Texas – Holli Barger, Tommy Kelton 
Cave Springs, Ark. – Mattie Couch 
Cedar Park, Texas – Travis Beall 
Clarksville, Ark. – Brooklyn Parker 
Colorado Springs, Colo. – Bailey Brown, Luke Scaggs 
Conway, Ark. – Taryn Bewley, John Clay, Kara DeLaune, McCall Lockard, Candace Moix, Abby Morris, 
LaRissa Sherman, Josiah Smith, Elizabeth Steely, Madeline Steely, Kayla Tyler 
Cordova, Tenn. – Bethany Lagen, Laura Spradlin 
Cove, Ark. – Harly Dearing 
Crystal River, Fla. – Taylor Wade 
Dallas, Texas – Hannah Gray, Jonathan Rubin, Josh Salim, Stephanie Weatherford 
Damascus, Ark. – Savannah Stacks 
De Queen, Ark. – Hannah Gallagher 
Decatur, Texas – Stormi Leonard 
Denison, Texas – Hannah Walker 
D'Hanis, Texas – Hallie Lynch 
Donaldson, Ark. – Mikayla Buck 
El Dorado, Ark. – Landin Norman 
Evansville, Ind. – Lauren Terry 
Farmers Branch, Texas – Elijah Begin 
Fate, Texas – Dillon Wester 
Flippin, Ark. – Brenton Butcher 
Flower Mound, Texas – Tori Stratton 
Forest Hill, La. – Seigen Nichols 
Forney, Texas – Cole Alexander, Ben Lewis 
Fort Smith, Ark. – Lucas Riley, Emma Shortes, Colton Sims, Matthew Ward, Michael Ward 
Fort Wayne, Ind. – Jael Winterholter 
Fort Worth, Texas – Brittany Ratliff 
Frisco, Texas – Noa Cuellar, Marina Lorenzo 
Fukuoka, Japan – Kakeru Miyake 
Gainesville, Texas – Addison Mercer 
Garfield, Ark. – Cedar Valdez 
Gladewater, Texas – Andrew Coop 
Glenwood, Ark. – Tristyn Campbell, Cammie York  
Goodlettsville, Tenn. – Gloria Davis 
Grapevine, Texas – Ben Blocker 
Greenbrier, Ark. – Noah Bowman, Savannah Henthorne 
Hamburg, Ark. – Selby Tucker 
Harare, Zimbabwe – Chanelle Pieterse 
Harrah, Okla. – Garrett Pearson 
Hawkins, Texas – Allyson Edwards 
Heath, Texas – Ryan Wilson 
Hensley, Ark. – Taylor Garner 
Hillsboro, Texas – Lilia Clark 
Horatio, Ark. – Cheyann Soden 
Hot Springs, Ark. – Garner Barnett, Joey Dean, Haydn Jeffers, Abby Leal, Lauren Lovelady, Mallory 
Whitson 
Hot Springs Village, Ark. – Elysian Majeske, Abigail Odom 
Hughes, Ark. – Jon Lock 
Jonesboro, Ark. – Bethany Lenards, Molly Maddox, Danielle Osborne, Ben Scarbrough 
Keithville, La. – Caity Hatchett 
Knoxville, Tenn. – Johnathon Callum 
Lafayette, La. – Susannah Frith 
Lampasas, Texas – Kyndal Moyer 
Lavaca, Ark. – Zack Tomlinson 
Lavon, Texas – Lesley Howard 
Little Rock, Ark. – Maddie Bayer, Elizabeth Bennett, Caleb Byrd, Chris Cobb, Josie Collins, Andrew 
Crook, Gabrielle Davis, Ethan Dial, Gunner Dobbins, Rileigh Fielder, Caleb Henry, David Hudson, Keeley 
Johnson, Zack Kelley, Julianna Mack, Sean McKinney, Evan Nelson, Grace Oliver, JD Oliver, Sarah 
Rush, Claire Seale, Katherine Van Hemert 
Lonoke, Ark. – Tori Barnhill 
Lowell, Ark. – Emery Brock 
Lucas, Texas – Anna Claire Goodroe 
Mabelvale, Ark. – Keller Smith 
Magnolia, Ark. – Gracen Seabaugh, Jessica Williamson, Madison Williamson 
Malvern, Ark. – Leann Carroll, Timothy Spiva 
Mansfield, Texas – Natalie Jackson 
Marianna, Ark. – Faith Moore 
Marion, Ark. – Katlin Jacobs, Lexis Miller 
Maumelle, Ark. – Molly Boone, Broc Hart 
McKinney, Texas – Anna Weyenberg 
Mena, Ark. – Jacklynn Minton 
Mesquite, Texas – Grace Howell 
Montgomery Village, Md. – Jaime Bunting 
Monticello, Ark. – Halley Ryburn 
Monument, Colo. – Will Blase, Katie Kuss 
Mount Ida, Ark. – Hannah Neago 
Mountain Home, Ark. – Rachel Bruton 
Mountain Pine, Ark. – Ryan Graves 
Murfreesboro, Ark. – Lexie Baxter, Jordan Gills 
Nacogdoches, Texas – Sheldon McCown 
Nash, Texas – Tucker Douglass 
Nashville, Ark. – Kaylie Efird, Alayna Morphew, Sadie Prejean, Taylor Spigner, Kailee Stinnett, Grace 
Talley 
North Little Rock, Ark. – Andrew Boatman, Kristen Boatman, Olivia Brown, Madison Cresswell, Casey 
Klucher, Cailey Maples, Carter Mills, Caroline Sweet, Kayla Whittington 
North Richland Hills, Texas – Samantha Ortiz 
Olive Branch, Miss. – Louis Steen 
Pangburn, Ark. – Jasmine Baughman 
Paragould, Ark. – Isabella Wood 
Paron, Ark. – Hannah Herrington 
Pine Bluff, Ark. – Caleb Smoke, Madelynn Van Veckhoven 
Piperton, Tenn. – Emily Mahan 
Plano, Texas – Katie Camp, Amy Lytle, Dominique Smith 
Pleasant View, Tenn. – Jacob Shelton 
Porter, Texas – Jacob Cates 
Pottsville, Ark. – Emma Gregory 
Prairie Grove, Ark. – Danielle Hall 
Prattsville, Ark. – Erin Harrington 
Prescott, Ark. – Cade Haynie 
Prosper, Texas – Kyndall Miller, Josiah Waddell 
Providence Village, Texas – Kelsey O'Brien 
Red Oak, Texas – Anni Williams 
Redfield, Ark. – Cameron Brownlee 
Redwater, Texas – Kailee Jones 
Richardson, Texas – Katie Loving 
Richmond, Ky. – Savanna Harris 
Rio Vista, Texas – Reanna Johnson 
Rockwall, Texas – Beth Naylor 
Rogers, Ark. – Spencer Briley, Ali Chapman, Maggie Donnell, Josh Neago, Baylee Overstreet 
Roland, Ark. – Torey Harrison, Athen Wilkerson 
Royse City, Texas – Aaron East, Daryn McMinn 
Russellville, Ark. – Allison Biggers, Cailey Koch, Phillip Lebsack 
Salem, Ark. – Elizabeth Anderson 
San Pedro Sula, Honduras – Abigail Brizuela, Keren Fernandez 
Searcy, Ark. – Hayden Bowman, Savannah Edwards, Meredith Parker 
Shan Dong Province, China – Estelle Zhang 
Sharpsburg, Ga. – Cole Antley 
Sheridan, Ark. – Madeline Martin, Sykes Martin, David Rainwater, Rachel Smith 
Sherwood, Ark. – J.J. Askins 
Siloam Springs, Ark. – Sam Youmans 
Singapore – Melissa Lee 
Smackover, Ark. – Tessa Watson 
Southlake, Texas – Elaina Carbo 
Spring Grove, Ill. – Margaret Johnston 
Springdale, Ark. – Greg Bryant, Gage Hill, Laura Ward 
St. Paul, Ark. – Hannah Saunders 
Stephenville, Texas – Brooke Sanderford 
Stuttgart, Ark. – Carrie Beth Roberts 
Sugar Land, Texas – Sidney Salyers 
Taylor, Ark. – Kaitlyn Taylor 
Tegucigalpa, Honduras – Sebastian Bustillo 
Terrell, Texas – Felicia Valdez 
Texarkana, Ark. – Hannah Brandon, Melissa Brown, Madison Goodman, Emily McMaster, Sandy 
Swanson, Kaitlyn Thomason 
Texarkana, Texas – Joshua Altenbaumer, Zane Smith 
Tulsa, Okla. – Rebekah Biles 
Tyler, Texas – Adrienne Parks 
Valencia, Spain – Javi Fito 
Valley Mills, Texas – Sara Neumann 
Van Buren, Ark. – Madison Shankle, Mitchell Waite 
Walnut Ridge, Ark. – Dylan Blackwood 
Ward, Ark. – Riley Elliott 
West Memphis, Ark. – Morgan Masengale 
Wheatland, Wyo. – Cody Cagle 
White Hall, Ark. – Christina Beger, Chandler Ferrell, Michaelyn Ferrell, Drew Holland, Hunter Smith, 
Clara Taylor 
White Oak, Texas – Paige Bagley, Dax Davis 
Whitehouse, Texas – Mollie Eldridge 
Winnsboro, Texas – Hanah Moore 
Wylie, Ark. – Paige Smith 
Wylie, Texas – Emily Koonce, Shae Parker, Rachel Patterson, Sara Patterson, Braylon Pilant, Madi Polk, 
Lexi Reimer 
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